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RESUMEN 
 
 La situación mundial de las ultimas décadas, y específicamente la condición de la economía 
chilena, con un mercado interno pequeño, que para crecer y desarrollarse, requiere del aumento de 
su comercio exterior, ha incentivado a los gobiernos de Chile, a seguir dos caminos 
complementarios, por un lado, la apertura unilateral y por otro, los acuerdos multilaterales y 
bilaterales. En este contexto, Chile y Perú, firmaron en 1998 un Acuerdo de Complementación 
Económica (ACE), dentro del marco de la ALADI para liberalizar su intercambio comercial. Esto 
plantea la necesidad de contar con estudios acerca de la evolución del comercio bilateral, de sus 
principales características y perspectivas. El objetivo de este trabajo fue analizar las perspectivas del 
comercio bilateral de productos agropecuarios y agroindustriales entre  Chile y Perú, en el marco del 
acuerdo bilateral. Como fuentes de información se analizaron  diversas bibliografías y estadísticas, 
tanto nacionales  e internacionales. El comercio bilateral  se ha incrementado en un  77.3%, pasando 
de US$ 118,3  millones a US$  523,3 millones, entre los años 1990 y 1999, con un saldo de balanza 
comercial favorable a Chile. La balanza agropecuaria ha sido positiva también para Chile en el 
mismo periodo. El intercambio agropecuario se ha incrementado en un 40.4%, pasando de US$ 42,5 
millones a US$ 71,3 millones entre 1990 y 1999. Para los productos analizados se determinó que 
aquellos como la fruta fresca, Chile se consolida como el principal abastecedor. La agricultura de 
Perú se desenvuelve en un ecosistema diferente al de Chile, en zonas tropicales y subtropicales, 
mientras que en Chile, se desarrolla en zonas de clima templado. El Acuerdo de Complementación 
Económica suscrito por ambos países contribuirá a incrementar el comercio bilateral, eliminándose 
en un plazo de cinco años los aranceles para la mayoría de bienes transados. 
 
 
 
      ABSTRACT 
 
With a small internal market, the Chilean economy depends on increased trade in order to 
grow. In response to this reality, and in the context of global economic change in recent decades, 
Chilean governments have followed two complimentary paths, on the one hand unilaterally reducing 
trade barriers, and on the other hand, entering into bilateral and multilateral agreements.  In this 
context, in 1998 Chile and Peru signed an agreement for liberalizing trade within the framework of 
ALADI. This agreement the need for studies about the evolution and the principle characteristics of 
bilateral trade between the two countries. The objetive of this work was to establish whether or not 
Chile and Peru can obtain advantages for their respective agricultural sectors as a consequence of 
increased trade activity in the context of the 1998 agreement. Bibliographic and statistical information 
from both Chile and Peru, as well as from international sources, were analysed for this work. Bilateral 
trade has increased by 77.35 %, going from US$   118,3 million, to US$  523,3 million between 1990 
and 1999, with an overall favorable balance of trade for Chile. However, the trade balance for 
agricultural products has been poditive for Chile over the same period. Bilateral trade agricultural has 
increased by 40.4%, going from US$ 42,5 million, to US$ 71,3 million between 1990 and 1999. In the 
case of fresh fruit products, Chile has acheived the position of principle supplier for Peru. Agriculture 
in Peru is developed in tropical and subtropical zones, while in Chile it carried out in temperates 
areas. On the others hand the agriculture share is greater in Peru´s than in Chile´s economy. The 
Economic Complementation Agreement signed by both nations will contribute to increase the 
bilateral trade and will eliminate, within a five-year-term, the custom duties of most of the traded 
commodities. 
 
 
 
 
